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Prosedur Audit Pengujian Pengendalian dan Substantif atas Penjualan PT 
X; Baptista Varani Yubelia; 3205018008; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Penjualan merupakan sumber utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan 
dan salah satu hal penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai 
tujuannya yaitu menghasilkan laba. PT X adalah perusahaan manufaktur yang 
bergerak di bidang furniture. Penjulan PT X Sebagian besar berorientasi pada 
ekspor menyebabkan volume transaksi cukup besar sehingga memerlukan 
prosedur audit untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan atau 
penyelewengan. Prosedur audit penjualan yang dilaksanakan oleh KAP 
Heliantono dan Rekan meliputi pengujian pengendalian dan pengujian substantif. 
Metode pengujian pengendalian digunakan untuk mengetahui dan menilai kualitas 
internal control klien berjalan dengan baik, sedangkan pengujian substantif 
bertujuan untuk menguji kesalahan moneter atau ketidak beresan yang 
mempengaruhi penyajian saldo serta menentukan kewajaran asersi terhadap 
laporan keuangan. Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan auditor 
tidak menemukan kesalahan pencatatan dan pengendalian internal pada PT X 
dilakukan dengan baik dan efisien. 
 








Audit Procedure for Test of Control and Substantive on Sales at PT X; 
Baptista Varani Yubelia; 3205018008; Widya Mandala Catholic University, 
Surabaya. 
Sales are the company's main source of revenue and one of the important things 
that companies do to achieve their goals, namely to generate profits. PT X is a 
manufacturing company engaged in furniture. Sales of PT X are mostly export 
oriented, resulting in a large volume of transactions requiring audit procedures to 
prevent recording errors or diversions. Sales audit procedures carried out by KAP 
Heliantono and Partners include test of control and substantive tests. The control 
test method is used to determine and assess the quality of the client's internal 
control running well, while the substantive test aims to test for monetary errors or 
irregularities that affect the presentation of balances and determine the fairness of 
assertions in the financial statements. Based on the results of the tests that have 
been carried out, the auditor did not find any recording errors and internal control 
at PT X was carried out properly and efficiently. 
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